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he~!mpulun :,allg di[Xroh::b Jari pcnditian im adalah: 

J, Ka1::kio kh hJt<!::n mempl1nyai daya antihnktcr: tl;!rh"d;~r .\'/djlhriu{ "n.'I/' 

TiU<1k ada pengaruh \\aklu kontak 3 m~miI 5 mC!lIt, lO m;:l1lt pada konsentrasl 
't\ mg'I"'1L.f mg "!ill dan:2 mg.'ml 
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